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1 Cette étude est fondée sur une énorme quantité de sources, qui commence avec l’époque
sassanide et byzantine. L’A. fait remarquer que, dans les sources arabes, le mot « Türk »
est devenu un terme générique qui s’est étendu à des peuples de la steppe eurasienne qui
ne l’étaient pas. En fait, les auteurs arabes considéraient comme Türks tous les peuples
qui étaient soumis à l’autorité du Qa’an, leur souverain suprême (p. 205). Y.F. constate
que les  récits  des  auteurs  arabes  présentent  souvent  de solides  informations d’ordre
politique. Il est dommage que l’A. n’ait pas établi une distinction entre les historiens quasi
contemporains des faits et ceux qui, écrivant au Xe s., par exemple, rapportent des récits
d’avant la période islamique. Ces derniers doivent être soumis à une critique interne. Y.F.
considère que dans ces récits, fiables selon lui, sont insérées des histoires plus ou moins
mythiques  sur  ces  peuples  qui,  aux  yeux  des  Arabes,  étaient  un  peu  exotiques.  On
pourrait en dire autant de l’emploi du terme « Tatar » qui, lui aussi, devint à l’époque
mongole un terme générique pour désigner les  Mongols  (les  vrais  Tatars étaient  des
Türks). Le terme « Tatar » englobait souvent les populations qui, en Eurasie, vivaient sous
leur contrôle. L’identification des Türks, puis des Mongols aux peuples de l’eschatologie
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biblique (Gog et Magog), puis coranique (Yājūj wa Mājūj) est une image colportée par les
sources chrétiennes orientales, latines et islamiques.
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